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出来る. "But unto you that fear my name shall the Sunofrighteous-
ness arise with healing in his wings;.‥"ところでこの太陽と関連ある





EIC L王CET工N OCCIDUO CINERE ASP工CIT EUM
COJUS NOMEN EST OSIENS(4)
(英訳: And here, though set in dust, he beholdeth Him, Whose








あたためていた章句の一つであったからである.〟// is of the Lords
mercies that we are not consumed, because his compassions fails
not. They are new every morning: great is thy faithfulness."
Eastという語は, DonneのHymne to God my God, in my sicknesse
の中の一句,
I joy, that in these straits, I see my West;
For, though theire currants yeeld returne to none,
What shall my West hurt me? As West and East
In all flatt Maps Cand I am one) are one,
So death doth touch the Resurrection.
を想い起すまでもなく,朝ごとに新しい主の慈しみと憐れみによる吾々の
SalvationとResurrectionとを暗示する. ".‥we looke towards our
East, the fountaine of light, and of life. There this world beganne;
the Creation was in the east. And there our next world beganne
too. There the gates of heave三i opened to us;"(Vol.IX, p.51) Donne
の心の中では,太陽の昇り来るEastはキリストの義であり,更に尽きざる主
の慈愛による救いと復活とを意味し,これに対し西は神に見捨てられた魂の絶
望の死を,東には死後肉体の還りゆく"the dust of ground"を暗示するも








Their C-martyrs') death was a birth to them into another life,
into the glory of God; it ended one Circle,and created another; for
immortality, and eternity is a circle too; not a Circle where two
points meet, but a Circle made at once; This life is a Circle,
made with a Compasse, that passes from point to point; That life
is a Circle stamped with a print, an endless, and perfect Circle,as
soon as it begins. Of this Circle, the mathematician is our great
and good God; The other Circle we made up our selves; we bring
the Cradle, and Grave together by a course of nature.(Vol.H,p.200j
この円が,つまりResurrectionが,一瞬にして出来上り,完結する様を
<Donne the preacher>は<Donne the poet>さながらに陽光のイメージを
借りてこう描く. ".‥now God come to thee, not as in the dawning of
the day, not as in the bud of the spring, but as the Sun at noon to
illustrate all shadowes, as the sheaves in harvest, to fill all penu-
ries." cVol.VI, P-172)
また,
Sweare by thy selfe, that at my death thy sonne
Shall shine as he shines now, and heretofore;
And, having done that, Thou haste done,
I fear no more.
QA Hymne to God the Father, ll. 15-8)
この<Donne the poet> <r> Resurrectionへの切望と確信の心境を,
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<Donne the preacher>は,同じく, SonとSunのパンを巧みに操りなが
ら次のように説く.
I shall rise from the dead, from the darke station, from the prost-
ration, from the prosternation of death, and never misse the sunne,
which shall then be put out, for I shall see the Sonne of God, the





栄光の永遠に照り輝く天の都New Jerusalemに於は, "‥.there shall be
no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for
the Lord God giveth them light:.‥" cRev. 22:5)であり, "And the
city had no need of the sun, neiとher of the moon, to shine in it; for





選んだテキストは,このdthe Sun of Righteousnessの降誕を象微するか
のように, Joh. 1:8の∝He was not that Light, but was sey'蝣t to bear
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fons lucisj the fountaine of all their light; light so, as no body else
was so; so, as that hee was nothing but light… CVol.m, P-354)
陽光最も短き冬至が象徴する如きuthe long and frozen winter nights
of sinne, and of the works of darkness"を追っ払う永遠の光の曙をこの
説教師は,救い主の酪誕祭に,恐らく,全身的に感じたのであろう.何はとも
あれ,最先に,キリストこそは,闇のうちにあって救済を待ち望む人にとり,
``the light of the world" (Joh. 8:12)であり, uthe light that shineth
in darkness'QJok. 1:5)であり,更にはuThat was the true light,which
lighteth every man that cometh into the world."Qjoh. 1:のであらね
ばならなかった.この光以外のなにものであっても困るのであった.
Light therefore, is in all this Chapter fithest understood of
Christ; who is noted here, with that distinctive article, Ilia lux,
that light. For,... Christ is not so called Light, as he is called a
Rock, or a Cornerstone; not by a metaphore, but truly, and pro-
perly. It is true that the Apostles are said to be二Iight, and that
with an article, the light; but yet with a limitation and restriction,
the light of the world, that is, set up to convey light to the
world. It is true that John Baptist himselfe was called light, and
with large additions, Lucerna ardens, a burning, and a shining
lampe> to denote both his owne burning zeale, and the communi-
eatingof this his light to others. It is true, that all the faithfull
are said to be light in the Lord; but all this is but to signifie
that they had been in darknesse before; they had been beclouded,
but were now illustrated; they were light, but light by reflexion,
by illustration of a greater light But Christ himselfe, and










有名な叫び, `-'My soul is exceeding sorrowful, even unto death:- 0
my Father,if it be possible, let this c担p pass from me:.‥" cMat.26:
38-9)は正にキリストのhuman infirmityを暗示している。しかし,これを
もDonneはかように解釈す7L.つまりキリストが自ら進んで,人間性は如何
に完全無欠のものであれ, utrue light, all light"とは成り得ないという一事
を証さんが為,殊更この人間性の宿命の影を顕わされたのであると.これを裏
書きするかの如く,重は"yet, not my will but thine be done, not mine,
but thine."と前言を喜んで修正し給うたのだと説く.
All other men, by occasion of this flesh, have darke clouds,yea
nights, yea long and frozen winter nights of smne, and of the
works of darknesse. Christ was incapable of any such nights, or
any such clouds, any approaches towards sinne; but yet Christ
admitted some shadowes, some such degrees of humane infirmity,
as by them? he was willing to show, that the nature of man, in
the best perfection thereof, is not vera lux, iota lux, true light,
all light, which he declared in that Si possibile, and that Transeat
cahx-, If it bee possible, let this cup passe; words, to which himselfe
was pleased to allow so much of a retractation, and a correction,
Veruntamen, yet Father, whatsoever the sadnesse of my soule
have made mee say, yet, not my will but thine be done; not mine,
but thine;... CVol.Iff, p.354)









And such ereユtures as light, have but God for their Father.
God is Pater lumiタturn, the Father of lights. Whether we take
lights there to te the Angel二, created with the light, (some take
it so) or to be the severall lights set up in the heavens, Sun,
and Moon and Stars,(some take it so)or to be the light of Grace
in infusion by the Spirit, or the light of the Church, in manifes-
tation, by the word, Cfor, all these acceptations have convenient
Authors, and worthy to be followed)God is the Father of lights,



















The light in our Text (John 1:8) then, is essentially and per-
soタtally Christ himself, from him flowes the supernaturall light
of faith and grace, here also intended; and because this light of
faith, and grace flowing from that fountaine of light Christ Jesus,
works upon the light of nature, and reason, it may conduce to
raising of your devoiとions, if we do.‥ present to you some of
those many and divers lights, which are in this world, and admit
an application to this light in our Text, the essential! light, Christ







1628年のEaster Dayの説教でDonneは/. Cor. 13:12(For now we
see though a glass> darkly; but then face to face: now I know in
part; but then shall I know even as also lam known.)をテキスト
に用いながら,神のSelf-Revelationを四段階に分け,その各stage
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を(1)バthe light of natural reason", (2)拭the light of faith", (3)uthe








わば"the Book of Creatures"であり,この世界の被造物凡てなのであ
る.そして,この"the Book of Creatures"の中に神を視るを可能ならし
めるものこそ,我々のthe light of natural reasonに他ならないのであ
る.かくて人間の理性は,その人の精神さえ曇りなく正常に機能していれば,





同一のものである. ``For the invisible things of him from the creation
of the world are clearly seen, being understood by the things that










...all things that are, are equally removed from being nothing;
and whatsoever hath any beeing, is by tha亡very beeing, aglasse
in which we see God, who is the roote, and the fountaine of all
beeing. The whole frame of nature is the Theatre, the whole
Volume of creatures is the glasse, and the light of nature, reason,
is our light,‥.(Vol.W, p.224〕
被造物における神のImmanence並びに神の自然啓示(His Revelation of
Himself throughout the whole of Nature)の思想は, Donneに於ては
かなり根強いものがあり, Simpson女史も指摘するように,遥かにEssays in
Divinityの頃までも遡ることが出来るのである.(12)
聖職入り直前に書かれたこのEssays in Divinity (1615年)では, the
Book of Creatures "cannot be forgotten, requires no books, needs no
witnesses, and in this, is safer then the Bible itself, that it cannot
be falsified by Hereticks."と記し,これより6年後のSt. Paul's:での説
教では東にこう敷宿している.
There is an elder booke in the World then the Scriptures; It
is not well said, in the World, for it is the World it selfe,とhe
whole booke of Creatures; And indeed the Scriptures are but a
paraphrase, but a comment, but an illustration of that booke of
Creatures‥‥ He is therefore inexcusable, that considers not
God m the Creature, that commmg into a faire Garden, says
















frame, and worke, of so much majestie",この妙なる山an admirable









.‥the concinnity and dependance of every piece and joynt of
this frame of the world, the admirable order, the immutable
succession, the lively and certain generation, and birth of effects
from their Parents, the causes: in all these, though there be no
sound, no voice, yet we may even see that it is an excellent song,
an admirable piece of musick and harmony; and that God does
(as it were) play upon this Organ in his administration and
providence by naturall means and instruments; and so there is
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some kind of creation in us, some knowledge of God imprinted,
sine sermone, without any relation to his word. (Vol.I,p.290)
かくして,吾々の理性の光はHthe Book of Creatures"の中にHthe corre-
spondence and relation of all parts of Nature to One Author"を読
みとるだけに止まらない.理性は吏に啓発されて,もう-段階上のHthe
light of faith"へと人間を開眼させ, exaltする機能を有している.吾々の




But, if thou canst take this light of reason that is in thee, this
poore snuffe, that is almost out in thee, thy faint and dimme
knowledge of God, that riseth out of this light of nature, if
thou canst in those embers, those cold ashes, finde out one small
coale, and wilt take the paines to kneell downe, and blowe that
coale with thy devout Prayers, and 一ight thee a little candle, Ca
desire to read that Booke, which they call the Scriptures, and
the Gospell, and the Word of God;) If with that little candle
thou canst creep humbly into low and poore places, if thou canst
finde thy Saviour in a Manger, and in his swathing clouts,‥. if
thou canst follow him to the place of his scourging, and to his
crucifying, and provide thee some of that balme, which must
cure thy soule;‥. thou shalt never envy the lustre and glory
of the great lights of worldly men,‥ but thou shalt finde,
that howsoever they magnifie their lights, their wit, their
learning, their industry, their fortune, their favour, and sacrifice
to their owne nets, yet them shalt see, that thou by thy small
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light hast gathered Pearle and Amber, and they by their great
lights nothing but shels and pebles; they have determined the
light of nature, upon the booke of nature, this world, and thou
hast carried the light of nature higher, thy naturall reason, and
even humane arguments, have brought thee to reade the Scriptures,






-も知らぬ異教徒に"Thou shallL burn in fire and brimstone eternally,
except thou believe a Tririhe of persons, in an unitie of one God,..."叫
と叫び,性急にChristianityの<信仰>を強要する宣教師を, Donneはこの
ように批判する. "he should be so farre from working any spirituall
cure upon this poore soule, as that he should rather bring Christian
Mysteries into scorne, then him to a beliefe."06)だが,今度は逆に''common
light of reasonに"supernatural light of faith'を押しあて,理性
に拠り信仰の一切を推断したり,結論を抽出したりする危険をもDonneは
十分弁えていた. "but when wee bring this light Cof faith) to the
common light of reason, to our inferences, and consequencies, it may
be in danger to vanish it selfe, and perchance extinguish our reason
too; we may search so far, and reason so long of faith and grace,
as that we may lose not only thβ刑, but even our reason too, and












れらに拠って神を<識る>人間の叡智こそthe light of faithに外ならな
い.だがthe light of reasonが被造物のsightから発するものである
に対して,このthe light of faithは知識の源たる教会から発するもので
あるだけに,神に対する透視力はより一層強力であり, the sight of God
のみならずthe knowledge of Godをも信仰者に与えてくれるのである.
かくてこの二者の相対関係は次のようになる. αthat sight of God which
we have Tn sepeculo, in the Glasse, that is, in nature, is but Cunabula






he hath a whole Bible, and an abundant Library in his own
heart, and there by this light of Faith? (which is not onely a
knowing, but an applying, an appropriating of all to thy benefit)
he hath a better knowledge then all this, then either Prophetical?
or Evangelical!; for though both these be irrefragable, and
infallible proofs of a Messias, (the Propheticall, that he should,
the Evangelicall, that he is come) yet both these might but
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concern others: this light of Faith brings him home to thee.








...he hath already died the death of the righteous; which is, to die
to sinne; He hath already had his bunall, by being buried with
Christ in Baptisme, he hath had his Resurrection from sinne, his
Ascension to holy purposes of amendment of life, and his Judgement,
that is, peace of Conscience, sealed unto him, and so by this light
of applying Faith, he hath already apprehended an eternall















Faith is a blessed presence, but compared with heavenly vision, it
is but an absence; though it create and constitute in us a possibility}
a probability, a kind of certainty of salvation, yet that faith, which
the best Christian hath, is not so far beyond thaとsight of God which
the naturall man hath, as that sight of God which I shall have in









こで始めて神はthe light of gloryをもって自己の姿を聖徒に啓示されるの
である.つまり,聖徒の側からいえば, the light of gloryのお蔭をもって,
神を見ることが出来るというわけである.ところでDonneは,この栄光の光
を他の種々の光のシンボルとの比較対照のうちに,次のように格付けする.
To this light of glory, the light of honour is but a glow-worm;
and majesty it self but a twilight; The Cherubims and Seraphims are
but Candles; and that Gospel it self, which the Apostle calls the
glorious Gospel, but a Star of the least magnitude. CVol.¥I,pp.232-3)
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更にthe light of reason, the light of faith, the light of gloryの三者
の比較を彼は,度々説教の中で愛用した天地創造のアナロジーに拠って,心に
くいばかり巧みにillustrateするのである.
God made light first, and three dayes after, that light became a
Sun, a more glorious Light: God gave me the light of Nature,
when I quickned in my mothers wombe by receiving a reasonable
soule; and God gave me the light of faith, when I quickned in
my second mothers womb, the Church, by receiving my baptisme;
butin







For this purpose did God command light out of darkness, that
men might glorifie God in the contemplation of the Creatures;
and for this purpose hath God shin'd in our hearts, by the Scrip-
tures in the Church, that man might be directed towards him,
here; but both these hath God done therefore, to this purpose,
this is the end of all, that man might come to this light, in that
everlasting state, in the consummation of happiness in Soul∫ and
body too, when we shall be call'd out of the solitariness of the
grave, to the blessed and glorious society of God, and his Angels,
and his Saints there... with that word... Arise yee that sleep
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in the dust, all my peeces shall be put together again,.‥; with
that word,‥. Enter into thy Masters joy, I am settled, I am
established,‥.; and with that word,‥ sit down at my right hand,




を用いて万事を行なわれるが,天上に於は"there is no Temple, but God
himself is the Temple."^であり,神白身が讃美歌であり,祈りであり,読
教であり, Sacramentであり,凡てなのである. ``He shall be all in all,
doe all in all immediately by him self."*2
Vl
先に触れた1621年のChristmas SermonでもDonneは, the essential
light of Godとthe light of gloryとの第一位のpair並びにthe light of
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する優越性等の描述に適用したりするのが好きであった.
例えば, 〟.COy.4:6 (For God, who commanded the light to shine
out of darkness, hath shmed in our hearts, to give the light of the




のものと殆ど大差なく,ただ,最終階の"the light which is God"が欠け
ているだけに過ぎない.つまり,最下位たる第-の光がHthe light of our






















(1) Simpsonはこの外にDonneの説教のarchetypal symbolsとして, <河川>
とく生命の木>の二つを挙げている. cf. Vol.X, p. 306
(2) Donne自身も<光>について次のように記している.
"And of light, we say... that in all the Scriptures, in which the word
Light is very often metaphorically applyed, it is never in an ill sence.'
(Vol.1V, p. 103)
(3) Vol.X, p. 303
(4) VoLY,p.38
(5) Vol.V. PP. 25, 280-2

















(8) Vol.YE, p. 417-8
(9) Prov. 4:18, 4:18, 13: 9, Matt. 6 :22-3, Luk, ll:3生～6参照
at) Luk.16: 8,Dani.2:22, 5 :ll, 5:14参照






Isa. 46 : 4のりI have made, and I will bear; even Iwill carry, and will
deliver you."の影響も考慮されるべきである.
Vol.IT, p. 357 idid.
(17) Vol.W, p. 230
Exod. 33:20, tea. 6:5等参照
Vol.¥B. P. 233
idid.
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